












































◇"'Your days are your sonnets': The Picture of Dorian 









52 富山大学 芸術文化学部紀要　第13巻 平成31年2月G E I B U N 0 1 3 :
◆研究について―英語教育関連分野
Higgins：A woman who utters such disgusting and 
depressing noises has no right to be anywhere — no 
right to live. Remember that you are a human being 
with a soul and the divine gift of articulate speech; that 
your native language is the language of Shakespeare and 































◇その他出版（共著）Disney Films and Secret Messages—
Race, Ethnicity, Gender, Sexuality, and Disability　英宝社
（2019年）
◆芸術としての文学
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